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In 1951*we presenteda list of theknownformsof mammalsrecordedfrom
TanganyikandtheZanzibarProtectorate.In theinterveningyearsthetaxonomy
of a numberof thegroupshasbeenrevised,manynewrecordsof occurrencehave
beenmade,anda few formsnot formerlyrecordedfrom Tanganyikahavebeen
addedto thelist.
This paperis concernedonly with recordingthe additionalformsfound in
Tanganyika.Theotherchangeswill havetoawaitacompleterevisionof theCheck-
list.
Family MACROSCELIDIDAE Mivart.
PETRODROMUS SULTANI SCHWANNI Thomas& Wroughton,1907.
1907.PetrodromuschwanniThomas& Wroughton,P.Z.S. 1907:
289,1 Aug. Coguno, InhambaneDistrict, southernPortugueseEast Mrica.
Record. Lindi (coIl. IoDides).
RHYNCHOCYON CIRNEI REICHARDI Reichenow,1896.
1896.RhynchocyonReichardi Reichenow, Zool. Anz. 9: 316, 17 May. Marungu,
west of the centreof Lake Tanganyika,easternBelgian Congo.
1902.RhynchocyonReichardtiThomas, Ann. Mag. N.H. (7) 10:
403,Nov. Mistake for R. reichardiReichenow.
Record. Namwele,Ufipa District (coIl. Vesey-Fitzgerald}.
Family RHINOLOPIDAE Bell.
RHINOLOPHUS SIMULATOR K. Andersen,1904.
1904.Rhinolophus imulatorK. Andersen,Ann. Mag. N.H.
(7) 14: 384,Nov. Mazoe, Mashonaland,north-easternSouthernRhodesia.
Record. Tosamaganga,Iringa District (AeIlen, 1957,Rev. suisseZool. 64: 197,
Jan.).
FamilyVESPERTILIONIDAE Gray.
PIPISTRELLUS PERMIXTUS AeIlen, 1957.
1957.Pipistrel/us(Pipistrel/us)permixtusAeIlen, Rev. suisseZool. 64: 200,Jan. Dar es
Salaam,eastcoastof Tanganyika.
Record. Known onlyfromthetype-locality.
KERIVOULA ARGENTATA Tomes, 1861.
1861.KerivoulaargentataTomes,P.Z.S. 1861:32,May. Otjihoro, about20 mileswest
of Ondongwa,Ovamboland,South West Mrica.
Records. Mkundi, Liwale District (coIl. IoDides);Old Shinyanga(colI. Jackson).
·Swynnerton& Hayman,1951,J. E. Afr. N. H. Soc.20:274.
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Family LORISIDAE Gregory.
GALAGO DEMIDOVII THOMASI Elliot, 1907.
1907. Ga/ago(Hemiga/ago)ThomasiElliot,Ann. Mag. N.H.
(7)20: 189,Sept. Fort Beni,SemlikiRiver,BelgianCongoneartheborder
withUganda.
Record. Madehani.Basedona seriestakenbyLoveridgein 1930andwrongly
identifiedasG. senegalensismoholiA. SmithbyAllen& Loveridge(1933,p. 84;
fide Lawrence& Washburn,1936,Occ. Pap. BostonSoc. N.H. 8: 255,8 Jan.).
Madehanishouldberemovedfromthelistof recordsgivenin theChecklistunder
G. s. moholiA. Sm.
Family SCIURIDAE Gray.
GenusPROTOXERUS ForsythMajor, 1893.
1893. ProtoxerusForsythMajor,P.Z.S. 1893:189,1June.
Subgenusof XerusEhrenberg;typeSciurusstangeriWaterhouse(seeThomas,
1898, P.Z.S. 1897:933).
PROTOXERUS STANGERI CENTRICOLA (Thomas,1906).
1906. SciurusStangericentricolaThomas,Ann. Mag. N.H. (7)18:295,Oct. Entebbe,
northshoreof Lake Victoria,Uganda.
Record. KungweMt., eastof LakeTanganyika(colI.Cooper).
Family MURIDAE Gray.
DASYMYS INCOMTUS ALLENI Lawrence& Loveridge,1953.
1953. Dasymyshelukusalieni Lawrence& Loveridge,Bull. Mus. compoZoo/. 110:53.
Ilolo, RungweMt., RungweDistrict,south-westernTanganyika.
Records. Uzungwe,Ukinga,RungweandPorotoMts.,south-westernTanganyika
(includedunderD.i. helukusHellerin theChecklist;coIl.Loveridge).
GenusZELOTOMYS Osgood,1910.
1910. ZelotomysOsgood,Field Mus. PubI. Zool. 10:7. GenotypeMus hildegardeae
Thomas,1902.
ZELOTOMYS HILDEGARDEAE LILLYANA Bohmann,1950.
1950. Zelotomyshildegardeaelillyana Bohmann,Zool. Anz. 145,Erganzumpb.1950:
68. TemboQuelle,northernfoothillsof Kilimanjaroat 1,750m.,northern
Tanganyika.
Record. Knownonly fromthetypelocality.
OTOMYS UZUNGWENSIS Lawrence& Loveridge,1953.
1953. OtomysuzungwensisLawrence&Loveridge,Bull.Mus. compoZoo/.110:61.Dabaga,
Iringa District, south-westernTanganyika.
Records. Dabaga,Kigogo(colI.Loveridge)(includedunderO. percivaliDo1lman
in theChecklist;thelatterspecieshouldbedeletedfromthelist).
Family BOVIDAE Gray.
OUREBIA MASAKAENSIS Lonnberg& Gyldenstolpe,1925.
1925. OurebiamosakensisLonnberg& Gyldenstolpe,Arkiv f.Zool.17B (9):3, 14May.
Kyazanga,MasakaDistrict,westernUganda.
1925. OurebiapitmaniRuxton,Ann. Mag. N.H. (9)18:33,July. NearLakeNakivale,
Ankole District, south-westernUganda.
Record. BukobaDistrictnorthof theKageraRiver(Pitman,in lilt.).
